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令和元年 7月 23日（火） 10:30～15:00 
場所






2.2  2019年度新規採用技術職員研修 
開催日
令和元年 8月 8日（木） 13:00～17:00 
場所









令和 2年 2月 28日（金） 14時～17時 
場所














17 日(水) 令和元年度 京都大学コーチング研修（1 名） 
2019年 8月
29 日(木)～30 日(金) 2019 年度 分子科学研究所 機器･分析技術研究会（3 名） 
29 日(木)～31 日(土) 日本機械学会関西支部設計製図教育懇話会 夏休みセミナ 2019（1 名） 
2019年 9月 
19 日(木)～20 日(金) 令和元年度近畿地区国立大学法人等教室系技術職員研修（2 名） 
26 日(木) 京都大学技術職員研修（第 3 専門技術群：物質・材料系）（6 名） 
27 日(火)～10 月 27 日(日) 若手人材海外派遣事業ジョン万プログラム（職員派遣）による海
外派遣事業「台湾成功大学における、教育プログラムの見学」（1 名） 
2019年 10月
2 日(水) BRUKER ユーザーズミーティング（1 名） 
3 日(木)～4 日(金) 第 10 回表面科学ベーシックセミナー（1 名） 
4 日(金) 治具設計ベーシックセミナー（1 名） 
5 日(土) 第 46 回技術士全国大会（四国・徳島）（1 名） 
8 日(火) 令和元年度 京都大学プレゼンテーション研修（1 名） 
24 日(木) 京都大学技術職員研修（第 1 専門技術群：工作・運転系）（2 名） 
30 日(水) 京都大学技術職員研修（第 6 専門技術群：情報系）（1 名） 
2019年 11月 
2 日(水) 京都大学技術士会 第 7 回記念大会・特別講演会（1 名） 
8 日(金)～9 日(土) 第 25 回西日本技術士研究・業績発表年次大会（2 名） 
11 日(月)～12 日(火) 京都大学技術職員研修（第 44 回）（6 名） 
15 日(金) JEOL RESONANCE ユーザーズミーティング（1 名） 
8
2019年 12月
5 日(木)～6 日(金) 第 365 回講習会「機械加工技術の基礎理論と最新動向」（1 名） 
2020年 1月
8 日(水) 京都大学技術職員研修（第 2 専門技術群：システム・計測系）（3 名） 
14 日(水) 京都大学防災研究所技術室研修（2 名） 
15 日(木) 京都高度技術研究所 先端技術活用セミナー「最新映像技術の現状と未来～xR 技術
が社会を変える～」（1 名） 
19 日(水) Thermo Fisher Scientific 試測定（1 名） 
2020年 2月
10 日(月) 第 18 回京都大学物性科学センター講演会・研究交流会（1 名） 
19 日(水) 第 4 回京都生体質量分析研究会シンポジウム（1 名） 
20 日(木) 京都大学技術職員研修（第 1 専門技術群：工作・運転系）（4 名） 
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